
















































とめたところ，表 2のように GalNAc-T9は pt-GalNAc-Tより多くの細胞で発現していることがわ






























Neuro2A NB41A3 IMR-32 SK-N-SH PFSK-1
GalNAc-T9 + － + + +
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図 2　遺伝子ノックダウン実験の36時間胚での比較
正常胚
